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1 M. Vincenzo FIOCCHI NICOLAI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, L’évolution des
espaces funéraires chrétiens à Rome et dans le Latium durant l’Antiquité tardive [M. Michel-
Yves PERRIN et Mme Catherine JOLIVET-LÉVY].
2 M. Jürgen HANNEDER,  Philipps-Universität,  Marburg,  To edit  or  not  to  edit.  Observations
based  on  Recent  Editions  of  Kashmirian  Sanskrit  Texts [Mme Lyne  BANSAT-BOUDON et
M. Mathew KAPSTEIN].
3 M.  Toru  FUNAYAMA,  Kyoto  University,  Buddhism  in  Medieval  China  as  seen  from
Scholasticism and Religious Practice [Mme Sylvie HUREAU].
4 M. Matthias  KOENIG,  Université  de  Göttingen-Institut  für  Soziologie,  Religions  et
intégration des immigrés dans les sociétés européennes [M. Jean-Paul WILLAIME et M. Philippe
PORTIER].
5 M. Edmondo LUPIERI, Loyola University, Chicago, Aux origines du mandéisme : la question de
Jean le Baptiste [M. Simon MIMOUNI et M. Arnaud SÉRANDOUR]
6 Gianenrico PAGANINI,  Università  del  Piemonte Orientale,  Vercelli,  Dialogue  et  choc  des
religions  dans les  manuscrits  philosophiques  clandestins  (XVIe-XVIIIe)  [M. Hubert BOST et  M.
Sylvio DE FRANCESCHI].
7 Mme Vinciane PIRENNE-DELFORGE, Université de Liège, Complexités d’un imaginaire partagé :
du général au particulier dans la représentation du divin en pays grec [M. François DE POLIGNAC
et Mme Renée KOCH-PIETTRE].
8 M. Gabriel REYNOLDS, University of Notre-Dame, Quatre prophètes coraniques [M.-A. AMIR-
MOEZZI et M. Pierre LORY].
9 M. Christoph RIEDWEG, Université de Zürich, Aspects de la polémique philosophique contre les
chrétiens dans les quatre premiers siècles [M. Olivier BOULNOIS et M. Philippe HOFFMANN].
10 M. Glenn SCHWARTZ, Johns Hopkins University, The Development of Urban Societies in Syro-
Mesopotamia [Mme Maria-Grazia MASETTI-ROUAULT et Mme Hedwige ROUILLARD-BONRAISIN].
11 M. Martin Andreas STADLER, Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, L’histoire du texte
du  rituel  journalier  de  Soknopaios  de  l’époque  pharaonique  à  l’époque  romaine [Mme
Christiane ZIVIE-COCHE et M. Michel CHAUVEAU].
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